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Especiales para engrase general, 
maquinaría industrial y agrícola, 
motores eléctricos, automóviles, etc. 
Manuel Val l s 
« " I S I I I L I S i ^ O ) " Compañía Anónima de Seguros 
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Toda clase de gestiones, Testamen-
tarías, Liquidaciones de impuestos, 
Automóviles, etc. 
II. M í l l i M a\IL¥a\RH 
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Quien calcula ... 
compra en 
C O N F E C C I O N E S 
G E N E R O S D E PUNTO 
C A M I S E R I A 
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Zamora, n.0 26 
S A L A M A N C A 
TEJIDOS DE ALTA FANTASIA 
Óeoler /áó 
• 1 1 % 
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Plaza Mayor. 12 SALAMANCA 
Saluda cortésmente a los comerciantes e industriales de 
Salamanca, y especialmente a cuantos nos han dado fa-
cilidades para la publ icación del presente Anunciador de 
nuestras ferias y fiestas septembrinas, confiando, que da-
n n n n ^ 
1 A L T A S N O V E D A D E S ^ 
i Prior, 8 - S A L A M A N C A 
: 
Le recomenda-
mos visite la Casa SEGURADO 
para hacer sus compras de feria. 
Ya sabe Ud. que siempre presento 
lo más selecto en CAMISAS y CORBATAS. 
No deje de hacerlo y quedará muy complacido. 
C a s a S E G U R A D O Siempre novedades. 
Plaza Mayor, 10 - Salamanca 
da la a t racc ión de sus festejos, Salamanca se verá honra-
da con la visita de innumerables forasteros. 
A l públ ico de Salamanca y a todos nuestros visitantes, 
recomendamos con especial interés, las casas que anun-
ciamos, en ta seguridad de que en ellas e n c o n t r a r á n todo 
aquello que satisfaga cumplidamente sus deseos, com-
pitiendo en precios y calidad con los más acreditados co-
mercios de las m á s importantes capitales de E s p a ñ a . 
P U B L I C I D A D G A M O h a r á cuantos esfuerzos estén a 
F O T O G R A B A D O S 
mcmu mmkmm 
Fotograbados para toda clase de impresión 
Placas grabadas en metal 
t Dibujante especializado : 
P l a z a de la Fuente , 6 - S a l a m a n c a 
n ^ T X J - B E L E S O - ^ Z O L -
Fábrica de tubos de cemento y piedra artificial 
F i b r o c e m e n t o s «Iber ia» 
Tubos para bajantes y presión 
Antonio H. Machado 
Sánchez Ruano, 16 • SALAMANCA - T e i é l o n o 19 8 9 
su alcance por el florecimiento de la Industria ?/ el Comer-
r io sa l tnant iño , paro lo cual tiene varios proyectos de 
propaganda que irá dando a conocer a su debido tiempo. 
1.a propaganda es el factor m á s importante del comer-
ciante; nosí ' t ros ¡levaremos a C(d)o esta misión, para la 
que pedimos la asistencia de industriales y comerciantes, 
Seguros de que ha de dar los resultados más apetecidos en 
beneficio de los intereses y prosperidad de los mismos, 
que es nuestra principal finalidad. 
L e a us ted « P a n o r a m a s S a l m a n t i n o s » 
[En prosa y verso) Nuevo l ibro del poeta salmantino 
L U I S M A R T I N B O R R E G O - En principales l ib rer ías 
:: P e s c a d e r í a y F r u t e r í a :: 
S A N JUSTO, 26 • S A L A M A N C A 
• ••••• •«* •••••• 
M á q u i n a s de Es-
cr ibi r , Sumar y 
Calcular. 
Abonos de limpieza 
Cesáreo 
Marcos 
PRIOR, 5, pral. 
Teléfono 19 87 
F E S T E J O S 
Día 8. — Inaugurac ión de la feria con disparos de co-
hetes voladores y diana por una banda de mús i ca , que 
recorrerá las calles de la ciudad. 
Por la m a ñ a n a , fiesta religiosa en la Catedral, en ho-
menaje a Nuestra S e ñ o r a de la Vega, patrona de Sala-
manca, con misa solemne a gran orquesta y s e r m ó n por 
el M . I . C a n ó n i g o de la S. I . M . de Val lado l id , doctor 
J O S E ZURDO 
FABRICA D E C U R T I D O S 
P l . de l R í o , 1 - S a l a m a n c a 
V i u d a de P r i m i t i v o S á n c h e z 
Alparga te r í a y calzado de goma - Calidad y e c o n o m í a 
S A N P A B L O , 30 (frente a Colón) 
J ' O S Z B I F . A . I I S r i B 
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rioja Santiago - Alvear S. A , - Productos Alema-
nes - Importaciones - Seguros todos riesgos 
Ofertas ocasionales 
G.Franco, 68 pral.-Tel. 2248-Salamanca 
FESTEJOS (Continuación) 
don Eduardo Sánchez H e r n á n d e z . Asis t i rá el Excelent í -
simo Ayuntamiento en pleno bajo mazas. 
Por m a ñ a n a y noche grandes conciertos musicales en 
la Plaza Mayor, por la Banda del Regimiento de Infan-
tería, n ú m . 28, 
Comida extraordinaria a los pobres de la ciudad, su-
fragada por el Munic ip io y servida en los locales de la 
Asociación Salmantina de Caridad. 
Talleres mecán icos de precis ión 
Repa rac ión de Automóvi l e s í \ , ^ 
^ E L O Y B U L L O N , N.0 19 
(Antes Bermejeros) 
I M I T J I B B X j I E S a r J k , Z O X j 
CALZADOS LOZANO (antes la Inglesa] 
siguen garantizando sus acreditados calzados 
G i m o . F r a n c o , 2 S a l a m a n c a 
I D ' R . O G S - X J E I R . I A . IP E I R I F T J HVE E iR, 1 ^ 
0 ^ I M I I B l s r i D D B Z ; A 
'•Üir.'í' Mater ia l de Cirugía y Ortopedia ^ai?^ 
PRIOR, fiti^limWt^Xt^^k'JMMMJMMMÍltaUM^P^ 1102 
E R O T E I D E S CASCAJO 
Fábr i ca de Piedra y M á r m o l Art i f ic ia l 
Rodríguez Fabrés Teléfono 1!68 Salamanca 
í ^ / l l j l j j ^ ^ M I L I T A R y PAISANO 
\r$:::Tf Siempre modelos Altas novedades 
JfC S A N J U S T O , 3, PRINCIPAL 
8 
FESTEJOS {Continuación) 
A las 17, desenjaule de los toros que se l id ia rán en 
las corridas de los d ías 12, 13 y 14. A las 19, fiesta de so-
ciedad en el Casino de Salamanca. Bailes púb l i cos en 
las plazas del Cor r i l lo , Angel , José Antonio y Ejérci to . 
Concurso de Escaparates, organizado por la C á m a r a 
de Comercio e Industr ia de Salamanca, con la colabo-
Gonzalo Hernández 
CD .A. Jbvi» 
I s T I 
G I B 
G i m o . F r a n c o , 5 3 S a l a m a n c a 
B A Z A R . 
V D A , D E PACHOTüL. 
S A L A M A N C A 
Sucursal; Baños de Montemayor 
D E F A B R I C A C I O N PROPIA | h:í« L wmwm mmm \ 
f S a n Justo, 24 • • S A L A M A N C A i 
I CASA C E N T R A L . M A R T I N D E Y E L T E S 1 
fteiizutant V d a . d e F r a i l e 
• Especialidades: á ^ ^ ^ Pza. del Corrillo, 8 • 
• Langosta y Tostón fl^H Teléfono 1716 | 
i La mejor cocina ;: SALAMANCA ¡ 
t . .1 
•••••••••••••••• 
ALQUILER Y REPARACIONES DE BICICLETAS j 
. . . . . . . . . . . . . . . . Triciclos paira niños 
Plaza de San Julián, num. 6 - Salamanca • 
C A L I A D O S A. I s í l i P I P A i 
C A S T A Ñ O p I 
E S P E C I A L I D A D EN BOTOS i!!!!!!: I 
• 
¡ Vázquez Coronado, 1 y calle de Zamora, 30 ; 
• • 





PRIOR. 3 (junto a la Pza. Mayor) 
Loza - (risfal - Menaje de Cata 
Miles de cosas prácticas por 1, 2, 3 y 5 duros 
to.mA$ ' f i e imTi 
A g e n c i a C o m e r c i a l - R e p r e s e n t a c i o n e s 
P L A Z A D E E S P A Ñ A , 4 - S A L A M A N C A 
¿Carne selecta de Ternera Lechal? 
C A R N I C E R I A 
J O S E A N T O N I O , 1 - ( F R E N T E A L L I C E O ) 
F O T O G R A F I A 
C a f é - B a r 
Espoz y Mina, 20 . Tel. 1711 
Pr ior . 5 - T e l é f o n o 1741 
R E G I N A 
11 
A l q u i l e r y Reparaciones 
Equipos completamente nuevos 
I M P O S I B L E P IN CHAZOS O 
S á n c h e z R u a n o , 19 - S a l a m a n c a 
FESTEJOS (Continuación) 
rac ión del Excmo. Ayuntamiento y la Empresa Pedro 
Domecq, dando principio éste con la ins tulación y ex-
posición de escaparates, h a c i é n d o s e púb l ico el nombre 
de los señores concursantes, quienes c o n s e r v a r á n la ins-
ta lac lóu hasta el d ía 16. 
En el Arrabal del Puente, mercado feria! de ganado. 
Durante los d ías feriados, las tradicionales giganti-
llas y dulzaineros, recor re rán las calles de la ciudad. 
Vda. de Buenaventura Péíx I 
M a d e r a s y M a t e r i a l e s 
d e C o n s t r u c c i ó n 
* 
T Ada. de Italia, 10 - Teléfono 1206 [ : : • • 
12 
• • • 
• ' I * * 
• • • E l café y licores de marca preferidos 
del público, s ímbolo de calidad 
P L A Z A ESPAÑA, 2 Y G M O . F R A N C O 
FESTEJOS (Cont inuación) 
Dia-10.— Inaugurac ión del Concurso de Ar t e san í a en 
el Palacio de San Eloy, con importantes premios. 
A las once noche, fuegos artificiales en la P. E s p a ñ a . 
D ía 11. —A las once de la m a ñ a n a , sesiones gratuitas 
de cine para los n iños de las escuelas nacionales. 
Por la noche, velada de hoxeo en Cinema Gran Vía . 
Día 12. - A las n ü e v e de la m a ñ a n a , carrera ciclista, 
para corredores de segunda y tercera ca tegor ía . 
A la salida de los toros, fiestas de sociedad en el Ca-
' s inó , Gran Hotel y Café Nacional. A las once, concierto 
MERCERIA Y CONFECCIONES 
Zamora, 66 Salamanca 
Bar Joven - Prior, 7 - TeH. 1630 
13 
Teodoro del Moral Ramírez 
A L M A C E N DE DROGAS Y PERFUMERIA 
Ventas por mayor y menor 
I S L A D E L A R U A , 2 - S A L A M A N C A 
FESTEJOS (Cont inuación) 
musical en la Plaza Mayor y Verbenas en las calles ad-
yacentes a la misma. 
Día 13. —Concurso de Na tac ión y remo en el r ío Tor -
mes, con adjudicación de importantes premios. Fiestas 
de sociedad, concierto en la Plaza Mayor y Verbenas 
en el Barrio Garr ido. 
Día 14. - Fallo del concurso de Escaparates, fiesta en 
el Casino y Hotel Salamanca, fuegos artificiales en la 
• ¡ 
j I J A . C A S A . I D E L . -A. S F A J A S ! 
P L A C I D O H E R N A N D E Z 
• » 
í . • * Camisas, Corbatas y G é n e r o s de Punto 
í P L A Z A M A Y O R , 46 Teléf. 1157 j, 
i B A I ^ C I U D A B M O O M I G O j 
Jesús Panlagua 
HOSPEDAJE E C O N O M I C O 
| Plaza del Angel, 6 Teléfono 2021 j 
• • 
A N G E L S E S E Ñ A - M á r m o l e s y p i e d r a s 
Trabajos artísticos - Rúa, 51 (FRENTE A LA CASA DE LAS CONCHAS; 
14 
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Cómpea-venta de (incaó 
ó^iCU^V(y 4lij¡tótecas y tmSfaÁOA 
en qmemí 
C ó H S u e l ú , H tep Salamanca 
FESTEJOS {Continuación) 
Plaza E s p a ñ a y conciertos musicales en la Plaza Mayor. 
Día 15.— Verbena en la Prosperidad. 
Día 16. - Gran carrera ciclista y concurso de na tac ión . 
D ía 17. — Por la m a ñ a n a , cine para los n iños de las 
escuelas. Por la tarde, Espectáculo Taurino Popular, or-
ganizado por el Ayuntamiento, en el que se m a t a r á n 
cuatro novillos por aficionados de la pob lac ión . 
D ía 19. — Actuación de la Coral Salmantina y Ver-
bena en los Pizarrales. 
Día 21. -Bai les de sociedad, populares y conciertos. 
P H S A L O N » [ B I L L E I A 
WÉtíMti P e r f u m e r í a P e l u q u e r í a 
EWIIILIA-AOTOIWD 
SalamaiMca 
M U E B L E S G A Z O L 
16 17 
I l y o ó CCLÓCLÓ eometcLO. una. 6o¿d 
Su G A B A R D I N A gran moda, en Avenida 
Su abrigo de cuero, en Confecciones Rodríguez 
Su traje a medida, en Avenida 
Su traje confección económica , Confeccionts Rodríguez 
Su americana fantas ía , en Avenida 
Su americana resultado, en Confecciones Rodríguez 
Su p a n t a l ó n novedad, en Avenida 
Su p a n t a l ó n i r rompible , en Confecciones Rodríguez 
- f W W f W W W W W W 
Su camisa finísima, en Avenida 
Su camisa trabajo, en Confecciones Rodríguez 
Su corbata distinguida, en Avenida 
Su corbata incomparable, en Confecciones Rodríguez 
Su p a ñ u e l o seda, en Avenida 
Su p a ñ u e l o a lgodón , en Confecciones Rodríguez 
Trajes 1.a C o m u n i ó n , elegantes, en Avenida 
Trajes 1.a C o m u n i ó n , modestos, Confecciones Rodríguez 
4 4 A A 4 4 A 4 4 4 4 A A 4 4 á á á 
{ ¡ N U N C A L I Q U I D A M O S , P E R O S I E M P R E V E N D E M O S B A R A T O ! ) 
P E T O S , MONOS, PRENDAS D E D R I L 
CONFECCIONES Rodríguez 
Generalísimo Franco, 38 Teléfono 2181 
C A M I S A S N I Ñ O , TRAJECITOS Y C A L Z O N E S 
CONFECCIONES A V E N I D A 
Avenida de Mirat, 2 
18 
L a E CALZADOS I a k v n r a c MELCHOR x p r e s 
F á b r i c a de Calzado 
Fábrica: Cabeza de Vaca, 14-16 
Venta al detall: Sánchez Ruano, 22 
T O R O S 
D I A 12. —Seis toros de la g a n a d e r í a de los Herede-
tos de Calache para los siguientes matadores: 
Ortega - Manole te y P e p e L u i s 
DIA 13. —Ocho toros de !a g a n a d e r í a de D . Antonio 
Pérez, de San Fernando, para ios diestros 
Manolete - Pepe Luis - El Andaluz y Juan Mari 
D I A 14. —Siete toros, uno de la g a n a d e r í a de Do-
fnecq, para el rejoneador y notable caballista 
Don Alvaro D o m e c q 
que de no mor i r Je l o i re jonei i c r á estoqueado por el n o v i l l e r o Florcnf ino D í a z 
y los otros seis, de la g a n a d e r í a de los Sobrinos de 
D.a Juliana Calvo «Albase t r ada» , para los matadores 
E l E s t u d i a n t e - A n d a l u z y A r r u z a 
S A S T M E M I A - P A Ñ E M I A 
V I C E N T E 
G M O . F R A N C O , 22 - Teléfono 1465 
f M A H M 
Bar Joven - Prior, 7 - Te». 1630 
19 
C A S C O T E 
P R O X I M A M E N T E 
R E G A L A R A R E L O J E S 
Poe ta I g l e s i a s , 8 S a l a m a n c a 
E s t u d i o F o t o g r á f i c o Muri l lo 
XJ-A. F J B l t t X j J L 
Altas novedades en Ampliaciones y Esmaltes 
CASA E N M A D R I D 
J O S E G O N Z A L E Z A N D R E S 
Avenida de Mirat, 15 Salamanca 
LA MINA Al¡ pió García Sánchez 
Carbones minerales y vegetales, 
cisco, brezo y leña 
Almacén y oficina: Ronda Labradores, 8-Tei, 1371 
• * 
Sucursal: IL A . 3?-A. UVE A 





















































Taquimeca nog rafia 
PLAZA D E L M E R C A D O , 9 - T E L E F O N O 1046 
AnJIrus Sanios y Santos^ S. IL 
C U R T I D O S , - SPOR - VIAJE 
CORREAS DE T R A N S M I S I O N E S 
P l a z a de l P e s o , 8 - T e l é f o n o 20.65 
C i M E S 
T A R A M O N A . . - Se p royec t a r án las pel ículas estrenaf 
das en el Bretón y se e s t r ena rán «Casi un Angel», de 
Diana D u r b í n , y «El L ib ro de la Selva», que tanta ex-
pectac ión ha causado, t a m b i é n en tecnicolor. 
E D U C A C I O N Y DESCANSO y C I N E G R A N VIAj, 
Ipel 8 a l 21, grandes y variados programas de cine en sus 




M A D R I D 
S u b d i r e c t o r p a r a S a l a m a n c a 
y s u p r o v i n c i a : 
f i h v a m i o mma m m 
S A N C H E Z R U A N O , 2 4 , 2.* O C H A . 
23 
DROGUERI A . P I E R I F M R M 
M i i i n i e n a 
Avda. Federico Ánay?, 4 - T e l í . U 9 6 (Barrio Garrido) 
T O R O S 
D I A 21. —(Festividad de Sun Mateo). — Gran corrí1 
da del Toro de Oro. —Seis toros de la g a n a d e r í a d^ 
D . Faustino Da Gama, de Portugal, para los diestros 
J o a q u í n R o d r í g u e z ( C A G A N C H O ) 
L u i s G ó m e z ( E L E S T U D I A N T E ) 
y G r e g o r i o G a r c í a (de M é x i c o ) 
Las corridas da rán principio a las C I N C O en punto . 
M CONFECCION 
fójd, Qnéilmo Redondo, 8 - ^¿zlamanci 
1 a l t a ; r 
Bar Joven - Prior, 7 - Tel. 1630 
2§ 
^ C A F E T E R A S E L E C T R I C A S 
É Pavoiii-Oyairzuii 
M e d i d o r e s p a r a vino m a r c a N E R B I 
ACCESORIOS :-: REPARACIONES 
Repreienfante: Manuel García Clavel, núm. 2 
Par t idos de f ú t b o l 
D í a 3 . - E n homenaje a Joven se j u g a j á un partido entre 
la U . D . S." y el Real Oviedo. 
D í a 10. Gran pá r t ido entre la Un ión Deportiva Salman-
tina y el C a c e r e ñ o , en el campo del Calvario. 
Día 13. - A las doce de la m a ñ a n a , en el Calvario, dos en-
cuentros entre las selecciones de Falangistas de Fran-
co: Ciudad Rodr igo-Béjar y S a l a m a n c a - P e ñ a r a n d a . 
Día 16, ^ Gran partido por dos grandes equipos locales. 
Día 17. 1 Otro formidable partido entre la Unión Depor-
tiva Salmantina y el Sevilla C. F. 
P R O D U C T O S DEL C E R D O E L A B O R A D O S 
POR . 
c&%& mmcm 
Cópiercio! ^ FCA. dt EMBUTIDOS art. 888: 
Edfflció Gran Hotei, 3 Marquesa Almarza, 8 
Teléfono 1617 Teléfono 1965 
25 
E L S A N y B E T E L S A N 
S A L A M A M C A - M A D M I D 
l i LAS CUBAS D E L OESTE ¡ I 
'!il!|||jjjjj|Vinos de la mejor calidad-Se sirve a dom¡c¡lioi|jjjj|ji||!i 
P L A Z A D E L O E S T E , 1 (Regato del Anís) 
M A T I A S T O R R I J O S 
C O N F I T E R I A Y PASTELERIA 
P l a z a Mayor , 15 T e l é f o n o 1062 
'• AEMACI:N DE VINOS : ^ ? ^ ? ' ^ 
¿í¿4^:Xi\% SERVICIO A DOMICILIO ^ ^ ' S % 
R A M O S D E L MANZANO, 18 - Teléf. 1368 
Guarn i c ione r í a y ar t ícu-
los de viaje - Ces t e r í a 
Jugue t e r í a - Loza fina. 
G i m o . F r a n c o , 5 4 - T e l é f o n o 1 1 6 3 
26 
L O / C H I C O / 
Inmenso surtido de Abrigos de Caballero, Señora 
y n iño , S T O C H DE PELLIZAS 
Plaza del Angel, 2 (Edificio Gran Hotel) 
Calé - Ba, T A R A M O N A 
Vinos - Licores - Cerveza - Vermout - Café Exprés 
AvJ. Federico Ánaya, 2 - Telélono 1674 - Salamanca 
Almacenes de Si l ler ías de Junco y M i m b r e 
_ Cristal y Loza Fina —— 
JOSE G A R C I A A L B A R R A N 
Generalísimo Franco, 60 - Salamanca 
S A S f l i ü Á 
Ult imos modelos C O N F E C C I O N SELECTA 
Plaza San Julián, 3 S A L A M A N C A 
27 
CAFE LOS CLAVELES BAR 
Dirección: CARRERO 
Especialidad en vinos finos, cerveza y ma-
riscos del d í a 
E L PEOR CAFE EXPRES 
POZO A M A R I L L O , 8 : : T E L . 1475 
T E A T R O B R E T O N 
Día 8 —Sensacional estreno c inematográf ico de la 
g rac ios í s ima p roducc ión «Pájaros de cuen ta» , por Bout 
Abot y Jon Castello, siguiendo con la repos ic ión de 
«Suez» hasta el d ía 11. 
Día 11. —Debut de la C o m p a ñ í a de Comedias cómi -
cas de Rafael López Somoza, que p r e s e n t a r á sus sensa-
cionales éxi tos . 
D ía 20 . -Debu t de un gran espec tácu lo de var ie tés , 
con selecto repertorio. 
C A L Z A D O S 
No tenemos maulas ni saldos. 
Los modelos de reciente cons-
t rucción y m á x i m a calidad los 
e n c o n t r a r á en esta casa. 
PLAZA DEL ANGEL 4 (Edifici» J.l Gran Hotel) 
Frente a Paradinas 




Tal le r fundado 
de.de 1925 
M á q u i n a » de « i c r i -
b i r , turnar y 
calcular. 
E S P O Z Y M I N ¿ , ÍO 
• T . l . 1195 
T e a t r o s ( E m p r e s a E . R. E . S . A. ) 
C O L I S E U M - D e l 11 al 17, ac tuac ión de la Compa-
ñía de Zarzuela y Comedias l ír icas de Celia G á m e z 
Día 19, estreno de la producc ión c inematográf ica 
«Luna Nueva» . 
Del 20 al 25, la C o m p a ñ í a de Comedias de Ismael 
Mer lo . 
M O D E R N O . - Escogidas secciones de cine. 
La Empresa Eresa, segui rá la temporada en los tres 
teatros con el estreno de interesantes pe l ícu las . 
Las Cubas PUERTA T O R O 
Vino? y licores de marca - LOS MEJORKS 
S A N C H E Z R U A N O , 3 
M U E B L E S G A Z O L 
29 
| (Hfíiii Á\lpair^iit4Mria ILa lllfM|ii4tira' i 
C A L Z A D O S FUERTES DE C A M P O 
H E C H O S A M A N O , G A R A N T I Z A D O S 
j S a n Justo , 7 S a l a m a n c a | 
| S A S T i E i l A | ^ M O P A 1 
A M I L I T A R Y PAISANO ^ 
: Esmerada confección : l i • ' • • 
* • 
• ESCALERILLA DE PINTO, I , PRAL - SALAMANCA \ 
CONFITERIA Y PASTELERÍA 
: Pasaje de la C a j a de Ahorros - Salamanca 
; — Casa en Peñaranda — 
B A M HERMEMA ® 
LOS MEJORES A P E R I T I V O S £J 
**••* CERVEZAS :-: L ICORES i*) 





u c t a 
C A M A S DE A C E R O C O N 
SOMIER N U M A N C I A 
PARA C O L E G I O S . C O M U N I D A D E S 
G U A R D E R I A S , CASAS DE C A M P O , E T C . 
M O D E L O S E S P E C I A L E S P A R A 
H O S P I T A L E S Y C L I N I C A S 
SUMINISTROS A I N S T I T U C I O N E S D E L EJER-
C I T O , G U A R D I A C I V I L , CARABINEROS, ETC. 
Caiie de ios Zañiga (Aitc de Ctuz 4nt¿tt) 
í e i . © Saiamanca 
FABRICAS EN M A D R I D - BARCELONA - S A L A M A N C A - BURGOS - ZARAGOZA 
31 
SIMM Calé - Cervecería - Bar 
El único de paladar y sabor netamente salmantino 
Salón agradabil ís imo de tertulia 
" Pr ior , 11 - T e l é f o n o 1640 
T E A T R O L I C E O 
Del 7 al 13, ac tuac ión de la C o m p a ñ í a de 
Comedias, dir igida por el reputado primer 
actor y director, Rafael Rivelles. 
E l d í a 14, debut de la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
que dirige el primer actor Pepe Romeu y en 
la que figura de primera actriz, la aplaudi-
da artista M a r í a Guerrero, Esta c o m p a ñ í a 
h a r á su despedida el d ía 22. 
iiúeeeia - papeíeeia 
I M P R E N T A «CALATEA» Telf . 1355 
sivmida de %esí Antónió, 9 - Saíamattca 
Bar Joven - Prior, 7 - lel l . 1630 
32 
S & L E C T O 
P R E P A P A D C 
L A C r g o 
w&¿dalo earJfLoLn/íh 
... y principales farmacias 
Abundio Domínguez 
C O N S T R U C T O R DE OBRAS 
T ^ A . L X J I B I R I V l E C ^ K r i C O 
F á b r i c a de T u b o s de C e m e n t o 
P i e d r a artif ic ial 
O f i c i n a s : ALVARO GIL, 21 
S A L A M A N C A 
Telf. 2264 
A R T E A 6 / I 
E Q U I P O S P A R A N O V I O S 
CAMISERIA A MEDIDA 
SIEMPRE NOVEDADES 
2 .^ P i ñ u e l a , 2 
Casa IDIÍ lleirnairJIi 
R A D I O , A M P L I F I C A D A S 
PARA B A I L E , 
P IANOS Y T O D A CLASE 
D E I N S T R U M E N T O S 
Concejo, 5 SALAMANCA Teléf. 2023 
V I S I T A E S T A S I D O S C A S A S : 
noddgmz v Avenida 
Gmo. Franco, 38 : Telf. 2181 y Avda. de Mirat, 2 
DEL 8 AL 21 
Vista una americana fantas ía 
de AVENIDA 
DEL 21 EN ADELANTE = 
resérvese de los primeros fríos 
con un abrigo de Confecciones 
R O D R I G U E Z 
y una gabardina de AVENIDA 
L O M A S E L E G A N T E Y M A S M O D E R N O 
P U B L I C I D A D r* AkACi S A L A M A N C A 
Canteros, 14, pral . w M I V i V * ' Imp. Minerva 
